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 ل لبدأ الف م والإ  بم، وقد اتبعإلى الوقوف عند وسااااااااب ف اللامه  م  خل ب ل   خبحث ال هدف هذا 
،   ااااهو ومو ااااو  البحثالاساااائنببعم اعئمبعاى عهى أهم الم اااابعج والممالع  ا  ال المن ج الاساااائيما م بحثال
 إلى نئب ج أهم ب: أن الدلالو  وساااااااااااا هو لخعخ بحث وبلاد الئئبع للاهم الدلالو  م لئون  ئب الهغو توصااااااااااااف ال
 جتباتللاموف لناذ ولوع الإن اااااااااااااابن  م هاذل اقج عال ولدلول وقد تامل إل  ب عهمبو الهغو اقوا ف  وقد ا
الدجس الهغوي الحديث أ بع  م جبط الدلالو وبللاهوم الالئمبع و  عجاساااااااااااو الدلالو وبلملانى والئماو ب والحبل  و ن  
 ااام بو اااع تين ب  علال و لئ ااابيم ع بحثوصااام الياق مى لثف عهم النفس والالئمب  واله ااابن ب  وه مهب  و 
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الئبز الإن اااااابن وبللاهم والئلاهم ووساااااا هئه الهغو والهغب  تئفب اااااف  م  فئ ب ولوهمهب وبلب بن، وهو ت عيو 
 يكون أقمه لهيبول وأععى لهئ ث م وهذل هم لضبل   الدلالو واتجبهبت ب الملابنم عهى وله 
ويظااف الاهئماابم واابلمباابحااث الاادلال ااو عبم لماحااف الئاا جيو، ولم يااد م الهغويون ل ااداى ل  ألااف تيااديم 
 الئفا ما  الكب  و لمجبل اليضبيب الهغويو والدلال و 
خف ب   عهمبو الهغو المحدث    م تحديد ولع هذل الج وع المئ اااااااااهو  م الدجس الهغوي،  يد وقع ال 
الم اهح الهغوي الذي ييببف المف وم اليديم لكهمو الدلالو ولابويئه وبلمف وم الحديث الذي ا ئبجل اللابلم ل شبل 
 بميبل 
وللااف المالح لادى عهمابو الهغاو المحادث   ل  اللامه قبول ل اااااااااااااااهح عالادلالاوع لكوناه لف  عبم يمتبط 
هغويو وه م الهغويو، ألب ل ااااااااهح عالملانىع  خ يشااااااا م إلا لهف  الهغوي ولا يمك  إعخقه اسااااااائلامبله وبلملوز ال
عهى الملز ه م الهغوي   ضااااااااااااااخى ع   وناه أحاد  مو  عهوم البخهاو وهو الملاابنم  لاذلا  لابو  هاذل الوجقااو 
ملابنم ت عيو الإ اااابوا  ع  عهم الدلالو الهغويو عند اللامه ل اااابهموى  م ل وع ساااابيت وت و داى لدوج الهغو  م 
 وبعئببجهب سحم الب بن 
 :الدلالة بين اللغة والاصطلاح
 ،لالدل ف لب يائدل وه والدل ف الداعتف د لبعة (عل)  م للاجم الهغو الإجشبع أو اللاهم ييول ب  لنظوج:
ول س صبحب اليبلوس ولا داى ح ث  2 عوالدل ف هو الذي يدل  عهى الشمو ،وعله عهى الاميق يدله علالو
   3عوالدال لب تدل وه وعله عه ه وعلولو سدعل إل ه والدلالو  بل دىعييول:
  بلحبلو الملاجم و للألفبظ تمثف ،وب ذا  بلملانى ل ذل الهفظو حول ال دى والاداع والإجشبع واللاهم
 ال وجة اقسبس لمائواهب الدلالم 
 مفهوم الدلالة عند اللغويين: 
  وال هو ب   الهف  والملانى وتاوج علالا ،واع ب وأصول بهو اللاهم الذي يبحث  م للابنم اقلفبظ وأن
اقلفبظ ولظبهمل وأسببوه واليوان   الئم ت ضع ل ب   بلحديث ع  الم اهح الدلالم   ف نش  وتاوج؟ يدعو 
ع  م يهيم وظخله عهى الملانى المئجد -بخ ش  -الملانى اليديم إلى تحديد المف وم اقول ل ذا الم اهح  قن  
 ف لدى الئيدم والاهئمبم  م أبواه اللاهم  م هذا المجبل   بلم اهح يشك   ،الدجس الهابنم الحديثلنظولو 
وقد وقع الا ئخف ب   عهمبو الهغو المحدث    م تلا    الم اهح اللامبم الذي ييببف الم اهح 
 بميف والذي وأول ل  اسئ دم هذا الم اهح الدال عهى اللاهم هو الفمنام ل ش ف ،ع"citnameSالإنجه زي 
ع  م raDم تنبول   ه للابنم لهكهمب   م الهغب  ال نديو ثم تخل عاج ع1881أصدج وحثبى ب ذا اللانوان  م اللابم 
وئبوه ح بة اقلفبظ  وتولت الدجاسو الدلال و عهى يد اللابلم الاويامي  مينبع عوسوسوج وب ذا يكون عهم الدلالو 
  4 ه لثف عهمبو الاب لاو والفهافو واليبنون قد اتاع لجبله  م تنبول ه م المئ      
                                                 
 م 8991عاج إح بو الئماث اللامبم،  ،1اب  لنظوج: أبو الفضف لمبل الدي ، لابن اللامه، ط  2
   77، ص2يبلوس المح ط، عاج اللاهوم، ب مو ، (ع   ) جالف موز أوبعي: لجد الدي  لحمد ب  يلايوه، ال  3
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و م سب ف تجا د الفكمة اهئدى ولاض عهمبو اللامه إلى هذا الملانى وبعئببجل قد وجع  م لئون الكئب 
اللامب و اليديمو لثف  ئب الجملبنم عبد اليبهم وقدالو ب  للافم وه مهم واويوا عهى اسئلامبل ل اهح الدلالو 
   "citnameS"لماع بى لم اهح الا مبنئ  
ول وبلدجاسو الجمبل و للألفبظ والئم  ب الهغوي وهو لب يئلاهق ولاهم الملابنم دألب ل اهح الملانى  يد ق  
  م البخهو اللامب و 
 لفظ الدلالة في القرآن الكريم: 
ليد وجع  لبعة عل  م اليمآن الكميم  م ص غ ل ئهفو تشئمك لم لا ب  م المف وم الهغوي ل ذل المشئيب  
 أي أجشدهمب إلى اقوف ل  ته  الشجمة المحملو  5 ٍ  َفَدلاَّ ُهَما ِبُغُرور  حو قوله تلابلى:ل  ن
لب يئمتب عهى هذا الإجشبع عم بن: عال ولدلول   إشبجة  إن  عو مب أوجع الإلبم اليمعبم  م تفا مل: 
، والملانى  اته نجدل 6عالش ابن عال والمف وم الذي اسئيم  م  ه  آعم وزوله هو المدلول أو لحئوى الإشبجة
 َوَحرَّ ْمَنا َعَلْيِه الَمَراِضَع ِمْن َقْبُل َفَقاَلْت َهْل َأُدلُُّكْم َعَلى َأْهِل َبْيت  َيْكُفُلوَنُه َلُكْم َوُهْم َله ُ م قوله تلابلى: 
  8 الُخْلِد َوُمْلك  َلا َيْبَلى َقاَل َيا َآَدُم َهْل َأُدلَُّك َعَلى َشَجَرة ِ   و م  ا  الناق لبو قوله تلابلى: 7َناِصُحون َ
   بتبن الآيئبن تش مان وشكف وااح إلى الفلاف الدلالم وأنه ييوم بدوج الات بل ب   الدال والمدلول 
ا َأَلْم َتَر ِإَلى َرب َِك َكْيَف َمدَّ الظ ِلَّ َوَلْو َشاَء َلَجَعَلُه َساِكًنا ُثمَّ َجَعْلن َ و م لوقف آ م ييول اليمآن الكميم:
 ََهم ب َقَض َْنب َعَه ِْه الَمْو َ َلب َعل  ُْم َعَهى َلْوِتِه    و م حكبيو لا دنب سه مبن ويوله تلابلى: 9الشَّ ْمَس َعَلْيِه َدِليًلا 
، 01  َلب َلِبُثوا  ِم الَلاَذاِه الُم ِ   ِب َِإلا  َعاو ُو اَقْج ِ َت ُْوُف ِلْنَا ََتُه  ََهم ب  َم  َتَب َنِت الِج ُّ َأْن َلْو  َبُنوا َيْلاَهُموَن الَغ ْ
 فم هذل الآيو يبمز عم ب الفلاف الدلالم لجخو الملانى  بلداوو وأوه ب اللا ب عالو وه بو س دنب سه مبن وهو ل ت 
  هو لا ولوع (عالو) لمب ت ام للام و لو  سه مبن وهو لدلول   ،لدلول
لا  ك لم لا ب  م تلا    اقصف الهغوي ل ذا الهف  وهو  ذل الآيب  الئم وجع    ب   م لف  (عل) تشئم 
ي ئهف  ث ماى ع  الم اهح اللاهمم الحديث وعلالئه  يؤ د  ل  عبد اليبهم عزالم  م س بل حديثه ع  لف  
 م إلى  إ ا  بن للانى الهف  (عل) يش ،وهو لا ي ئهف  ث ماى ع  الم اهح اللاهمم الحديث وعلالئهع(عل) ويوله 
الم اهح اللاهمم لهدلالو الحديثو لا ت مج ع  هذا الملانى إلا ويدج لب يض ف ل  تحه ف   إن   ،شبعالإعخم والإج 
وهذا لب يفام  ، بلبحث ع  البن و اللام يو لهئم  ب الهغوي لهئواصف ب   أهف الهغو الواحدة ،عم ق لهفلاف الدلالم
  11 عتو  د المئكهم لجمف لديدة لم يك  قد تلاهم ب ل  قبف
                                                 
  22سوجة اقعماف، الآيو   5
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الماوع نجد الثلابلبم قد تنبول قض و الدلالو وامييو تلاه م و قنه يواح (وامييئه الوصف و) و م اليمن 
ال  ب ص الئم تئام ب ب الهغو ل  ح ث الشمول والدقو والئم تنبول ب المحدثون تحت لامى اقسهوب و  إ ا 
دله دة نظمل ق ف ح إن جلبل بب مل لع ح ، إن نظم إل ه ولاجهو ق ف لمحو ،نظم إل ه ل  لبنب ق ف لحظو
ل   خل تف ف   ف و النظم وه ئبته  م ا ئخف أحواله وب ن الدلالا  الم ئهفو ل ذل ال  ئب   21وام ه 
 الم ئهفو 
 الدلالة عند علماء العرب الأوائل:
سئجخو   ن ب نشبع م  م ا ،اجتبط البحث  م علالا  الهغو لنذ أن أعجك اللاهمبو أهم و الهغو  م ح بت م
همبو و م هذا الجزو يئنبول البحث ل وع ولاض هؤلاو اللا  ب واسئكشبف عخقئ ب  عا ف عنبصمهب الم ئهفوحي يئ 
و شبجات م إلى قضبيب الدلالو  ول  هؤلاو اللاهمبو الإلبم الشب لام  م ل نفه المسبلو الئم أشبج    ب لئ  ص 
  31الدلالو وتلام م ب  م عهم اقصول 
)  كبن أول ل   ئح أبواه الب بن وأوبن ع  ليبصد الهغو ولكبل  442ثم لبو أبو عثمبن الجبح  (  
مو عهى وولدنب الحك ،وولدنب اللابلم   ه حكموع وقد تنبول الهف   م للام حديثه ع  الحكمو ويوله   الجمبل
وشمو للاف حكمه وهو يلايف الحكمو  بسئوى  ،امب   شمو للاف حكمه وهو لا يلايف الحكمو ولا عبقبو الحكمو
 ،ائدلأحدهمب عل ف لا ي وا ئهفب ل  ل و أن   ،الشمو اللابقف وه م اللابقف  م ل و الدلالو عهى أنه الحكمو بذل 
 شبجك  ف ح وان سوى الإنابن لم ع الجمبع  ، كف لائدل عل ف ول س  ف عل ف لائدل ،والآ م عل ف يائدل
ى ثم للاف المائدل سبب يدل وه عه ،لائدلاى   م الدلالو، و م عدم الاسئدلال والئمع للإنابن إن  بن عل خى 
  41 عوسموا  ل  ب بنبى  ،ولوع اسئدلاله وولول لب نئج له الاسئدلال
مف م ل   خم اللامه الا ئ بج العوذل  نجد أبو اللاببس المبمع قد أو ى الدلالو لائواهب الهغوي ويوله:
  51 عو مب ق ف لمحو عالو ،   شفهوقد ييع الإيمبو عهى الشمو   غنم عند  وي اقلببه ع ،والإعنبه المف م
ب  ع لذل  لائويلك  قدالو ب  للافم قد أشبج إلى  مبل الدلالو ولاببجة ا ئخف الهف  والملانى وحد  
ثخثو أول ب لب أعهق عه ه المابواة وهو أن يكون الهف  لابويبى لهملانى حئى لا يزيد عه ه ولا ينيص عنه ثم 
هو للانى ل  الملابنم  خ ي تم وبلهف  الدال عهى  ل  الملانى بهف  يدل الإجعاف: وهو أن يميد الشبعم علالو ع
  يول الشبعم عممو ب  جب لاو: ،عهى للانى هو جع ه وتبوع له  إ ا عل عهى الئبوع أوبن ع  المئبو 
 ولا دة ل وى اليمط ألب لنو ف     أبوهب وألب للابد شمس ون شف
ى بص وه بف أتى وملانى هو جعف له وهو ولا د ل و ذ مل بهفظه ال ب  بلشبعم أجاع أن ي ف عول الج د
  61اليمط 
                                                 
  48وج عبد المه  ب  لحمد ب  إسمبع ف،  يه الهغو وأسبج اللامب و، تحي ق لجدي  ئحم الا د، المكئبو الئو  ي و، اليبهمة، (ع   ) صالثلابلبم: أبو لن   21
  9112الشب لام: لحمد ب  إعجيس، المسبلو، تحي ق وشمح أحمد لحمد شبوم، عاج النشم، اليبهمة، (ع   ) ص  31
  11، ص1ئوه، الح وان، تحي ق عبد الاخم هبجون، عاج إح بو الئماث اللامبم، ب مو ، (ع   )، طالجبح : أبو عثمبن عممو ب  وحم ب  وح  41
  71المبمع: أبو اللاببس لحمد ب   يزيد، الكبلف  م الهغو واقعه، لؤساو الملابجف، ب مو ، (ع   )، ص  51
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وذل  أشبج إلى الئمث ف وهو أن يميد الشبعم إشبجة إلى للانى   ضع  خلبى يدل عهى للانى آ م ينبئ 
 ع  لي وعل  يول الملبح ب  ل بعة:
  خ تجلاهنم ولاادك  م شمبلكب   ألم تك   م يم نم يدي  للاهئنم     
 ب  نت هبلكب      عهى   هو ل  صبلحب  ل بلكبو أنم أ نبت لاول   
 لادل ع  قوله إن ه  بن ليدلبى عندل  خ يؤ مل أو ليمببى  خ يبلادل إلى قوله إن ه  بن  م يم   يديه  خ 
  71وقد أشبج إلى للانى ولف  يجميبن لجمى المثف   يجلاهه  م ال امى 
ظ تشمف الكخم ألفبعم ألم الدلالو و ل   م قوله:و م  ا  المنحنى نيف عهى لب أوجعل أبو هخل اللااكمي  
 وبلاد عن ب   حئبج صبحب البخهو إلى إصبوو الملانى لحبلئه إلى تحا   الهف   قن   ،عهى للابن تدل عه  ب
 ،الملابنم تحف ل  الكخم لحف اقبدان واقلفبظ تجمي للا ب لجمى الكاوة وقن   ،المداج يلاز عهى إصبوو الملانى
  81 عب عهى اق مى للامو وولمتبو إحداهم
و ا  الملانى نجدل عند أحمد ب   بجس تحت اقسمبو   ف تيع عهى المام ب  ح ث ييول: يامى 
سم الواحد وبلإ ِ وقد تامى اقش بو الكث مة ،سم   الم ئهف   و ل  أوثم الكخم  ملف و مسالش ئبن الم ئهفبن وبلإ ِ
 ،الم ند ،مى الشمو الواحد وبقسمبو الم ئهفو نحو (الا فوتا ،وع   الاحبه ،نحو (ع   المبو) وع   المبل
الحابم) و ذل  يلاد  خله  م وبه ألنبس الكخم  م الاتفبل والا ئمال ل  المواوعب  الئم يبحث ب عهم 
  91الدلالو 
ثم أشبج إلى   وي ئهف للانبهب ،قد يئفق لف  الحموفلنم  يد أشبج إلى الدلالو ويوله:عألب تهم ذل اب  
  02 عس اقلفبظ أشببل الملابنم والذي جصد   ه اللاخقو ب   الهف  والملانى واسئلام أقوالاى له ه ف وه ملأسب
وللاف لب أسدول ل  صن ع  م إجسبو هذل اليواعد ونظم ب  ،هذل جوح الدلالو وظخل ب عند اللامه اققدل  
 كف عمييبى وااحبى لهمحدث   ل  اللامه والغمب    عهى حد سواو قد ش  
 لدلالة في العصر الحديث:ا
ل اهح الدلالو ومبنبل وللانبل قد انئظم  م أوا م اليمن الئبسع عشم ام  لنظولو الدجس الهغوي  إن  
حث    م  ل  واسئمم  ل وع البب ،الحديث والذي أ بع  ث ماى ل  الافمة اللاهم و والئين و  م اليواعد وتحديد اقعم
ويمى  ،لآجاو حول اسئيخل و عهم الدلالو أو تدا هه لع اللاهوم اق مى المجبل حئى ا ئهفت المنبهج وتببينت ا
نمو عهم الدلالو الحديث وتشلاب ليبجببته المن ج و للاهه قاب الدوجان  م  ف وحث لغوي لمب لا  أحدهم أن  
لذل  يلاد وبه عهم الدلالو أوسع لجبلاى ل  أي عهم آ م يدجس  12ينف ف ع  نظميو الإعجاك و هافو الملانى 
 المفمعا  أو الملاجم أو الم اهح  
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و لهببحث وببلناب ،الهغو وبلنابو لهمئكهم للابي م تماعىع ييول تمبم حابن  م الهغو لبنبهب وللانبهب:
 ،وهم وبلنابو لهمئكهم ب بن حم و وببلنابو لهببحث ظواهم تخح  وهم وس هو تكشف ع  المجئمع ،ظواهم تخح 
 ،حث يشغف نفاه ب ب  ويحا  المئكهم إ ا أحا  الي بس عهى للابي مهبوالمئكهم يشغف نفاه بواسائ ب والبب
وهذا الئدا ف والئيبعع لم يك  ول د هذا اللا م الحديث بف أشبج  22 عويحا  الببحث إ ا أحا  وصف نمب ل ب
جة ته  اللاببو  ،هم عببجة ع  المئكهم ع  لي وعل ،الهغو  م المئلابجف عه ه أعهم أن   عإل ه اب   هدون ويوله: 
 وهو  م  ف ألو وحس ، خ بد أن ت م لهكه لئفمعة  م اللاضو الفبعف ل ب وهو الهابن ، لاف لابنم
و بنت المهكو الحبصهو لهلامه ل   ل  أحا  المهكب  وأواح ب إلبوو ع  الميبصد لدلالو  ،اصاخحبت م
   32عه م الكهمب     ب عهى  ث م ل  الملابنم
غو وعلالات ب  م وبه النحو  وهذا لب أليى وظخله الكث فو عهى اب   هدون أشبج إلى اله ويخح  أن  
  مب أشبج الببحث ل  قبف  ،تحديد لف وم الدلالو وأابف لبابى وهموابى  م تحديد لائويبت ب
كهت أسبسبى جاس بى للاهم الدلالو  وبدأ الحديث   ه وبللاخقو ب   وللاف عهم الهابن ب  أو اقلانو قد ش  
بلبى وقد أثبجل اللاهمبو قديمبى ولكنه ولد اهئم ،ذي يلاد ل  المواا ع الشب كو  م الدجس الهغوي الفكم والهغو وال
حدث   ويئفق اليدلبو والمع  بصبى عند المحدث   الذي  أ بعوا ل  عهوم أ مى لئ هو وبلهغو  لاهم النفس لثخى 
 أن هنبل  لائويب  تفبهم ب   ه م ،عهى أن اللايف هو الذي للاف لغو الإنابن لم زة ع  ه مل ل  الكب نب 
ه م أن ب تحيق لبدأ (الدال والمدلول)  م  ل   42 عالكب نب  اق مى ولكن ب لا تمقى إلى لائوى الئم ز والإعجاك
دجك المجبز ولذل  يمك  للإنابن أن ي ،وهنبل  لاب ف لبن و عهى الف م اللايهم  م   ف و إعجاك اققوال ،المائوى 
د الإنابن سه مو ويائا ع الئلاب م عمب  م نفاه وإشبجا  واصاخحب  تؤعي لواعهب وقد تكون آلو الكخم عن
  م الدلالو 
م عهمبو الهغو والنفس  م الدجس الدلالم الحديث المنظولو الدلال و إلى لهكب  لئببعلو ب   الهغو وقد قا  
 52واللايف لن ب:
 بن     ن تيئمن صوجة للا نو  م عيف الإنا: وهم ا ئزان اقش بو لمام بت ب  م اللايف و لملكة الاختزان  -1
: وتامى اللاخل و و ل  و ن يكون هنبك جلز لكف صوجة ليئمنو ب ب لثف  همو شجمة أو  ئبه ملكة الترميز -2
 إ ا تلادع  ال وج وتنوعت ت تم لهكو أ مى تامى لهكو  ،الدالو عهى صوجة للا نو إ ا   م  أو  ئبت
 عهى الئم  ز ب   هذل اللاخلب  المئلادعة  الئم  ز، وهم أن يكون للإنابن ليدجة
: وهم أن تائ حب  م عيه  هذا الكم ال ب ف ل  ال وج واللاخلب  وتامى هذل ملكة الاستصحاب -1
 المهكو الذاومة وهم تمثف الم زون الكبلف لجم ع لب يلام ه الإنابن 
 أو لا إجاعيبى : وهم عمييو اسئحضبج اقش بو ل  الذاومة وقد يكون إجاعيبى ملكة الاستحضار -4
                                                 
  97م، ص2891ابم: الهغو لبنبهب وللانبهب، ال  ئو الم ميو اللابلو لهكئب، حابن تمبم ح  22
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 : وهم لمتباو وبلاسئحضبج ملكة الرسوخ -4
: وتامى عند ولاض م وبلمهكو اقم والئجميد عجلو أعهى ل  الاااماع قنه لا يمك  لع ملكة التجريد -4
ول  لجمو  هذل المهكب  تئحيق اللاخقو ب   اللايف والهغو أو ب   الملابنم واللايف  ،الئجميد ا ئخط اقش بو
 وهم الدلالا   
 جالات علم الدلالة: م
اعئببج الهغو نظبلبى ل  اللاخلب  أو الملوز ال وت و ييوعنب إلى قض و تنبول ب اليدلبو والمحدث    إن  
 ته  اليض و هم اللاخقو ب   الهف  ولدلوله أو اللاخقو ب   الملز ولب يملز إل ه   ،عهى حد سواو
 ،لى أش بو و ل   م لجبل حديثه ع  أصف الهغووليد أشبج اب  لنم إلى جلزيو الهغو وبعئببجهب تملز إ
 م  ثمو صهو قويو ب   الهف  ولدلوله و  م  ل  الهف  يغنم بذ مل ع  إحضبجل  يد  بن يؤل  و ن   و  م و ن  
  62 عموببه  م أسبس اقلفبظ أشببل الملابن ،وبه  م ت بقب اقلفبظ لئ بقب الملابنمعال  ب ص تحت عنوان 
ل  اتاب  لمف وم الدلالو  انئنبول هذل المجبلا  علالو عهى سلائ ب ول س ح ماى واعئمبعاى عهى لب سبق 
 لكف لجبلات ب 
 الدلالة وأنواعها:  -1
تلادع  أنوا  الدلالا  ول   ل  الدلالو ال وت و والئم تنش  ل  اقصوا  الئم ت لفت لن ب الكهمو 
ملانى  ث مل   ه وعوج ال و   م ا ئخف الالواحدة ل  ح ث لوقع ال و   م الهغو الواحدة ولجبوجته لغ مل وت
ولب يحدث ل  تغ م  م صفئه اللابلو نئ جو لموقلاه  ،ول   ل  أيضبى عجاسو ال و   م لوقلاه  م الكهمو
الجديد لثبل النون الابونو تكون لظ مة إ ا وقلات قبف الحموف الحهي و وتدهم إ ا وقلات قبف حموف الإظ بج 
 (ينمو)  
قصوا  وكهمو (َسِلاَد) و همو (َصلاَد)،   بت   الكهمئ   ت ئهفبن  م ال و  يمك  الئمث ف لدلالو ا
ال بلت اقول (س، ص)،  بسئ دم الا   (وهم صو  ل موس) لع الالابعة لكون ب يمك  تحي ي ب وا ولو 
 نبسب  ي ألب (ال لاوع)   حئبج إلى قوة  هذل  اسئ دم حمف (ال بع)   يبل (صلاد)  بل بع حمف قوي انفجبج 
 اع والدلالو الو 
 دلالة معجمية:   -2
 وتئلاهق وملانى الكهمو  م الملاجم لثف  همو عد  وملانى أح ى 
 دلالة اجتماعية:  -3
 ،ول ذل ال هو ب   الهغو والمجئمع ظ م عهم الالئمب  الهغوي  ، وتئلاهق بدلالو الكهمو  م المجئمع الملا 
لملبل وبلنابو، ت ئهف لغو النابو ع  لغو و  م  م هذا اقلم أن ولاض المجئملاب  الئم قف    ب ا ئخط ا
   72الملبل  م اقصوا  والدلالو  لاند الكبجيب    يئكهم الملبل وبلهغو الكبجيب و وتئكهم النابو الهغو اقجعاو و 
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وذل  ل  لجبلا  عهم الدلالو، الدلالو ال وت و الئم تنش  ع  الئغ ما   م صنع الكهمب  وعلالو صم  و  -4
 م ص غ الكهمب  وعلالو نحويو تنش  ع  تمت ب الجمهو ونظبل ب و عماب ب وعلالو بخه و  تنش  ع  الئغ ما 
الحبل عند النحوي هو وصف ه ئو الشمو حبل  تنش  ع  الميبم الذي اسئ دلت   ه اللاببجة، ول   ل   إن  
ح حو   مب ص ألب عند البخه      و اقلم الداعم لا يماع الكخم الف ح عهى وله صح ح وه ئو ،حدوثه
 هنبل  علالو نبشئو ع  الاسئلامبل المجبزي لهكهمب   بلاسئلابجة وه مهب  أن  
و ذل  ل  لجبلا  عهم الدلالو عجاسو ال هو ب   الهف  والدلالو  دجاسو ال هو ب   صفو ال و   م 
يلابم و   شدة ال و  تدل عهى للانى قوي وعكس  ل  ج بوة ال و  وهماه  ،الكهمو والملانى الذي تدل عه ه
توالى الحم ب   م الكهمب  عهى توالم حم ب  الفلاف نحو (عن عن)  ذل  ل  لجبلا  عهم الدلالو: نش ة 
الدلالو واوئابب ب ونموهب عند اقعفبل والكببج والمماحف الئم تمم ب ب علالو الهف  و ف المشبوف المئلاهيو ولايبب  
لدلالو بدجاسو تاوج علالا  اقلفبظ ل  ع م إلى آ م عهم ا ملذل  يلان الف م والإ  بم عند المجئمع الواحد 
وقد عوتحديد لظبهم  ل  الئاوج  والهغو  مب ق ف  ب   حم يئجدع وينمو إ ا لب ت     له الظموف المنبسبو 
  82 عتزعهم ولاض عهوم الهغو  م ع م وتضمحف  م ع م آ م وقد تئولد عهوم لديدة إ ا لب تكبلهت الميولب 
 لالي: مظاهر التطور الد
ش د  الدجاسب  الهغويو لنذ اليمن الئبسع عشم نضجبى وتوسلابى  ب ماى  م لفت أنظبج الداجس    م 
وقد تبع هذا الئاوج ن ضو عهم و لا تزال آثبجهب قب مو  بصو  م لجبل الهابن ب  والئم  ،المجبلا  اق مى 
د هذا اللامف لنش ة عهوم لديدة  بنت ل   وقد ،و ن بدأ ولاض ب ولا داى ع  لجبل الهغو ،أ بع  ل  اللاهوم اق مى 
 ل  اللاهوم  بمالهابن ب  عمف لن ب لثف عهم النفس والالئمب  وه مه
ح ث شمهت لم ع قابعب  الهغو  بقصوا   ،وتلاد ل وع عوسوس م  م هذا المجبل وااحو الحدوع
 وصفم  ن ج الميبجن والمن ج الوالنحو وال مف والملاجم والدلالو و ذل  ل  ح ث المنبهج  بلمن ج الئبجي م والم
ن أن ييفوا و غويوعهى أثم هذا الثماو والئاوج  م الدجس الهغوي والدلالم عهى وله الئحديد اسئاب  اله  
عهى تاوج علالا  اقلفبظ ولظبهم هذا الئاوج ولم يك   ل  لي وجاى عهى الهغو اللامب و بف شمهت لغب  
 أ مى 
 ول  لظبهم هذا الئاوج الدلالم: 
ب   بلدلالو تاه   م تغ مهب سبخى للامو و  م للاظم الهغ ،وهو ل  أشكبل الئلاب م الدلالم خصيص العام:ت  -1
لب يلامف ويوان   الملانى أو أشكبله ولظبهمل ويظ م  ل   م ليببهو الملانى الجديد عويندجج هذا تحت 
  ق ل  وبلئ  ص أو تضوبلملانى اليديم  إ ا  بن الملانى الجديد أصدل علالو ل  الملانى اليديم سمم  
ول  ألثهو ت  ص اللابم ال خة الئم  بنت  م اقصف الدعبو لاهيبى ثم    ت لئلانم ع  92عالملانم
 ،و ذل  لف  الحج الذي  بن للانبل لجمع الي د إلى للاظم ،اللاببعة المفمواو والملامو و وك ف ئ ب وشموع ب
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  03عقعاو شلاب م لحدوعة  م ألبو  لحدوعة ثم ت  ص  م الي د إلى ب ت الهه الحمام  م أيبم للاهولب 
  هذا لب يلامف عند الهغوي   وبقلفبظ الإسخل و  
 بلئ  ص يدل عهى تض  ق الملانى و ل  ق م اللابم عهى لزو لنه، ويمك  تفا مل عهى أسبس 
لو انيما  ولاض اقش بو أو اللابعا  أو لظبهم الاهوك الملابم عن ب علال بى لمب يؤعي إلى انحابج الدلا
   مب يمك  أن يكون أل ،الممحهو الئم  بنت الدلالو    ب عبلو غمعهى لب ويم ل   ل  لئداولاى عون أن يه
 مة الدلالو اللابلو قد تيع  م سوو الف م وابب لواز اناببق ب عهى أش بو  ث الهبس لابببى  م هذا الئغ  م قن  
  13وقنه  همب زاع  المخلح لشمو لب قبف عدع أ ماعل 
ييع  ن  م ل نفب  الهح  والئثي ف الهغوي  بلذوبه الذيو ن ب الهغوينبك  م هذا النحو ألثهو  ث مة عو  وه
عهى صنوف شئى والاسكبف الذي ياهق عهى  ف صبنع عند اللامه والميحبن الذي يدل عهى  ف نبت 
 ع ب الميح وهكذا 
يو ق إسيبط ولاض المخلح الئم  ز ويئم  ل  ع  عمي ،: أو توس ع الملانىالمظهر الثاني هو تعميم الخاص -2
م النبس يكئفون و قف قدج ل  عقو الدلالا    ولمع  ل  أن    وببلئبلم يزعاع ويئاع لب تنابق عه ه الدلالو
 ألب الابيب  المئ   و  م المجئمع   م الئم ت ئم ومماعبة الفمول وتحديد الماب ب   ،ح بت م اللابعيو
لذي والحش ش ا  الئم تلانم الاهئابل وبلمبو الحبج ثم تلاممتول  ألثهو الئلام م لفظو الاسئحمبم و 
 يلانم ال بوس ل  اللاشب ثم أعهيت عهى  ف عشب 
عبم المجبز الذي يمئه  قوة الئ مف  م الملابنم  كذلك من مظاهر التطور الدلالي انتقال مجال الاستعمال -3
ويم لمب تئمئع وه ل  ابئكبج  م الئ و ذل  تيوم الاسئلابجة بنيف لجبل الدلالو عوتلادع اللاخقب  واقشكبل 
وهذل الامييو لئوا مة  م  ث م ل  الهغب  نحو قول  عيد الببهع ععنق الزلبلوع وأسنبن  ،لإثبجة المئهيم
  ألب المجبز الممسف    مج صوجاى أ مى يظ م لن ب انئيبل الدلالو ل  لجبل إلى آ م  بلمجبوجة 23عالمنشبج
لب يلامف وبللاخقو ب   المدلول    ( كهمو لكئب  م اقصف لنضدة الكئبوو  والابب و والجز  و والكه و وهو
ثم أصبح ياهق عهى ته  الحجمة الئم ب ب المنضدة وابب المجبوجة ثم اتالات الدلالو لئش م إلى ه ئو 
و ذل   همو ابع تدل عهى الهغو اللامب و ل  وبه إعخل الجزو عهى  ،حكول و أو شلاب و تديم عمخى لب
  33الكف) 
و ل  و ن تشمف علالو الملانى لدلولاى أقوى وأجقى  ،المظهر الرابع من مظاهر تطور الدلالة هو رقي الدلالة -4
ويلائبم هذا الئاهاف المئدجج لئغ م الدلالو بدواى ل  الملانى اقسبسم الذي سمبل  ،ل  المدلول الاببق
  43الا وعم وبقصف 
                                                 
  94عهم الهغو، لملع سببق، ص  03
  121لملع سببق، ص  13
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ثم أعهيت ولاد  ل  عهى لب يحمف   ه الالابم  ،ول  ألثهو  ل   همو الافمة الئم تلانم علابم الماب م
ت  ذل  ل  اقلفبظ الئم اجتفلا ،ثم اجتفلات   عهيت عهى لب دة الالابم ثم هم و الالابم ،ل  لهد أو نحول
 بح ليببى ثم اجتفلات لئ علالئ ب المتبو اللااكميو الملامبو علش مع   صه ب الجملبنم يلانم  بعم الاصابف
   53عاكميبى  ب ماى 
ويكون  ل  وبنحداج الملانى اقصهم لهكهمو أو الافه إ ا  بن قويبى  المظهر الخامس هو انحدار الدلالة: -5
واقلثهو عهى  ل   ث مة لن ب  همو الحبلب  بنت تاهق عهى ج  س الديوان المهكم ثم انحدج  لئلابم ع  
 ذل   همو الابعم والئم تلانم الش ص الذي ييوم وجمع ال دقب    مكبنالش ص الذي ييوم عهى لد ف ال
 والإتبوا  ثم أعهيت عهى ل  ييوم بئوزيع البميد وسط اقح بو 
و م أسهوه الوع د  ذل  ييول قب ف لابنه ا لاف  ذا و لا س قئه   خ ش  أنه لا يميد إزهبل جوحه (اليئف 
  ههم لماى الحي يم) ولك  ال فع والضمه أو الحملبن و 
 أسباب التغيير الدلالي: 
للاف الداجس  م  ئب الهغو وه مهب ل  اموه الئ ل ف الئم ش د  لثف هذا الدجس يجد ألبله أعلو 
الدلالا    بلهغويون اللامه  انوا إلى تغ م ،قويو وشواهداى وااحو عهى تلامق اللامه  م الدجس الهغوي الئاويمي 
 ومب أشبجوا إلى الكث م ل  أسببه الئغ معتهت  ل  و لى يولنب هذا   بصو ولاد ظ وج الإسخم واللا وج الئم 
الدلالم والئم تئلاهق وبل و  والاشئيبل والنحو والا بل الئم تظ م  م لداج الاسئلامبل   مب لاحظوا بدايو 
 مب سالئغ م والئم تظ م  م شكف انحماف أو  موج ع  الم لوف ولكنه سمعبن لب يغدوا عم بى لئواالابى عه ه ولا
 63 عإ ا  بن يهبم حبلو لبسو
وذل  هنبل  أسببه  بجج الئم  ب البن وي لهنص تؤعى إلى الئغ م الدلالم ول  هذل اقسببه اللاوالف 
 ،وأهم هذل اللاوالف لب يئلاهق وامل الح بة وأنمبط الاهوك واللابعا   الالئمبع و والئبجي  و والثيب  و والنفا و
وج أي البموز إلى ال خو والئابو الدواه  يد تغ م عب لاو المجئمع ل  البداوة  كهمو سفم عند البدوي تلانم الاف
 إلى الحضبجة أصبحت اقمه  م أ هبن النبس إلى النيف والئمحبل لنه إلى ج وه الدواه  
ويلاد الدي  عبلخى ثيب  بى ل مبى  يد لبو ومفمعا  لثف ال خة وال وم والز بة وه مهب   عهيت للابن 
واللاوالف النفا و أظ م لب تكون  م الكنبيب  الئم لبو ب ب اليمآن الكميم ل متفع و  وال النبس وق د  أ مى 
ويلاهم ل  ش ن م ول   ل  أنه يكنم وبلحمث والمخلاو والإ ضبو والمببشمة إلى عخقو الملف و ههه و ل  
 تمبش بى لمب ت نف لنه اقسمب   وهذا لب يلامف وبلئها ف والخلابس 
 الدلالية: العلاقات 
وهو  م الوقت نفاه ل  أوثم المائويب  الهغويو صلاوبو عهى  ،يلاد عهم الدلالو أحدث  مو  عهم الهغو
والملانى الهغوي  مب هو للاموف يئلاهق وكف شمو  م ح بة  ،و ل  قنه يلام  لمشكهو الملانى ،الداجس  
ع ح نبى   اللاخقب  الدلال و الئم تئيبعول  هنب لبو الحديث ع ،الإنابن ثيب ئه و بماته وق مه ولثهه وعبعاته
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 غوي   واللاخقب  الدلال و ل اهح حديث يدل عهى اللاخقب هوتهئيم أح بنبى أ مى ومام بت ب الم ئهفو عند ال
  وقد تولد هذا الم اهح ل  ب   الكهمب  ل  أنوا  لئلادعة  بلئماعف والاشئماك الهفظم والئضبع ونحو  ل 
إ  أن تب   للانى الكهمو لا يئضح إلا ل   خل عخقئ ب لع الكهمب  اق مى  ،ل و خل عجاسو الحيول الدلا
 ول  هذل اللاخقب  الدلال و: ،ام  الحيف الذي تنئمم إل ه
ويمثف  ،: ويلامف و نه الدال الذي لا ييببهه سوى لدلول واحد واللاخقو ب ن مب ثببئوالدال ذو المدلول الواحد  -1
 و عمب و  بنت أو ه مهب هذا النو  للاظم لفمعا  الهغ
وهو الدال الذي يكون لدلوله عبلبى لثف  همو ح وان  ا  علالو عبلو تشمف عهى  همب  أ مى  الاشتمال: -2
 73وه مل ل  الح وانب   ،ثلاهب ،نمم ،  د ،نحو أسد
 ويملع ولاض ،وهو لب يلامف وبلئماعف الكبلف ،وهو تلادع الدوال الئم تش م إلى لدلول واحد الترادف: -1
حث   ظبهمة الئماعف أو الئشبوه ب   الدلالا  قسببه ل ئهفو لن ب الابب الملاجمم الذي يبمز ألثهو البب
 ،وهنبك سبب أ م يئلاهق واب لاو النظم إلى المدلول ،لئلادعة لهكهمو الواحدة وغم الشمح وتيميب الملانى
نزلاى تام و الداج ل ل   ل  ،وهو أن الشمو المامى يحوز صفب   ث مة ويمك  أن يامى و وثم ل  صفو
قن ب لكبن النزول أو لاكنبى قن ب لكبن الاكنو والماحو أو ب ئبى لكون ب لكبنبى لهب ئوتو  كف لف  ل  هذل 
  83اقلفبظ يدل عهى المي وع نفاه و حد هذل الاعئببجا  الئم يي دهب المئكهم 
 وتحديد الملانى المي وع لا يئمس بل الحبل هو الذي يحدع لي وع المئكهم أي الدلالو  وللانى  ل  أن  
ف الملابنم لا يوصف ل ب إلا وبلظمو  إن  عإلا وملام و هذل الظموف  وقد أود هذا أبو الفئح ب  لنم ويوله: 
  93 عالئم أحبعت ب ب
ويم ف وبحثون لحدثون إلى تض  ق عا مة الئماعف إ  يشئمعون لئحييه أن يكون قببخى لهوجوع  م 
  04ل تذ م الا بقب  المئلادعة عون  مو 
وهو الدال الذي يكون له أوثم ل  لدلول وسمبل ولاض م بئلادع الملانى ه م أن م  المشترك اللفظي: -2
مو عهمهع وقد أوجع الزب دي لكهعاتفيوا عهى  كمة تلادع الملانى قن الملابنم ه م لئنبه و واقلفبظ لئنبه و  
  14 عأجبلاو وثخثون للانى
مشئمك الهفظم  م الهغب  الم ئهفو  كهمو (عمه و)  م اللامب و وعهى  ا  الناق سبج المحدثون  م ال
والانجه زيو يمكن  اسئ دال ب  م الملامف أو الاول أو المائشفى أو  م الحموه ولك  س بق ب هو الذي 
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ويمى صبحم ال بلح: (أن ا ئخف الملان    ينبغم أن يكون وح داى  م الواع لا أصخى  24ئ ب ص بهيحدع 
  34غب  تكون  ف لفظو لن ب تائلامف لملانى ثم تائلابج  ئكثم وتغهب  ئ م عندك اقصف) ولكنه تدا ف اله
مك ولاض الكو     نوعبى ل  المشئ لوهو أن يكون لهدال الواحد للان بن لئضبعان وعهى  ل  عد  التضاد:  -3
نش ة ل وينش  الئضبع إلب ل  تاوج  م الملانى أو ل  الئاوج  م الهف  وهنبك أسببه أ مى  ،بوله عبم
الئضبع لن ب لب يئ ف وبله جب   كهمو الاد و عند بنم تم م تدل عهى الظهمو ب نمب تدل عهى الضوو عند 
 الي ا    
ئما الهغوي عوج  م إبماز ظبهمة الئضبع  كهمو (لهف) أ ذت ب اللامب و ل  اللابميو وأعائ ب قوذل  لخ  
اقب ض واقسوع وقد لبو  ل  ولاض الهغب   مو همو (الجون) تلان ،للان    لئضبعي  همب عظ م وحي م
 م إبماز هذل الظبهمة هو أوبم لمب تيدم قن للاظم ألثهو الئضبع ينش   ، ه م أن عوج اللاوالف النفا و44الابل و
 ل  هذل اللاوالف  بلئشبؤم والئفبؤل والئهاف والمببلغو  م الئلاب م عند الانفلابل ونحو  ل  
و ى الاه م والمهدوغ تفبؤلاى واخلئه  مب ياهيون  همو (قب هو) وملانى جاللا بللامه ياهيون لكهمو (الاه م) عه
  54لهجمبعو المئ هبو لهافم تفبؤلاى و ن تملع سبلمو هبنمو 
ومب عجج اللامه عهى إعخل  همو (الب م) عهى اقعمى و همو (المولى) عهى اللابد وهم لها د ويدعون 
 د واللا   ييول حابن ب  ثببت:  الممأة الكبلهو اللايف وبلبه بو ع لابى لهحا
 تايم الضج لاو بببجع ن ابم تبهت  ؤاعك  م المنبم  ميدة
 أو عب ق  دم الذب ح لاادام وبلما  ت هاه ومبو سحبوو
 به بو ه م وش كو اقق اابم  نضح ال ف و بول ب لنئضد
 ول   ل  أيضبى قول عمم ب  أبم جب لاو:
  ويننم إ   نت ش ابنبى و   ي  أيبم  نب يدعوننم الش ابن ل  هزل
 ولا أحاب أن الشبعم لا يملم نفاه وبل بث والمكم ولكنه يمل  ب وبلم بجة والحذل  م لخعفو النابو 
 الدلالة بين النحاة والبلاغيين: 
أ ذ لف وم الدلالو يشق عمييه ب   عهمبو الهغو وم ئهف ت   بت ب  مب أ ذ  لنه اللاهوم الالئمبع و 
  و  ألب الدالعوتم ز  عجاسئ ب حول الدال والمدلول  ف  م حبله  ييول وابم بم و:  عهى تببي  ل بعجهب 
ال وجة ال وت و الئم ينابع لببشمة  م  ه  الابلع وهو ولاببجة أ مى الإعجاك النفام لهكهمو ال وت و والمدلول 
  64 عهو الفكمة الئم تيئمن وبلدال
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و نمب  ،لا تيئ م علالو الكهمو عندهم عهى لدلول ب  يطإن  ولاض الداجس   اللامه عوييول ل شبل ز ميب: 
تحئوي عهى  ف الملابنم الئم قد تئ ذهب ام  الا بل الهغوي  و ل  قن الكهمب   م الواقع لا تضم  علالو 
  74 عوتمتبط علالو الجمهو بدلالو لفمعات ب ،بف تئحيق علالئ ب  م الا بل الذي تمع   ه ،لاهيو
 بالهف  هو ال فو ال بجل و لهشكف والمدلول هو الفكمة الئم يائدع   أن   :و بنأويذهب الهغوي الفمنام 
  84 ع(الهف )
عبيو البحث الدلالم لا تلادو إعبج الئلامف عهى  ف ل   ول مب يك  ل  تببي   م الآجاو واق كبج  إن  
مهو ضبجة الإنابن و  بلجالدال والمدلول وعخقو اقلفبظ وبلملابنم ولشبج و هذل اللاخقب   م إجسبو ععب م الح
عند النحبة ل اهح يدل عهى ولوع عخقو اسنبعيو ب   اسم   و ن لم يشئمعوا تمبم الملانى  مب هو الحبل  م 
والدلالو عند النحوي   تيوم عهى تفك   الجمف وتحه ف الملانى الهغوي إلى عنبصمل   لمف الشمط والجواه وه مل
ويضبف  ،ييام ألزاو لئئبل و  ئبدأ ل  ال و   بلبنبو  بلنحو  بلملاجم إن الكخمعييول تمبم حابن:  ،الم  ا و
  94 عولاد  ل  الميبم ل نئج الملانى الدلالم
لهكخم ألفبظبى تشئمف عهى للابن تدل عه  ب ويلابم عن ب   حئبج صبحب  إلى أن   ن ألب البخه ون   ذهبو 
و  هب إلى أولاد ل   ل   م تحي ق الدلال البخهو إلى إصبوو الملانى  حبلئه إلى تحا   الهف  بف لن م ل 
ب لب لن ب لب يكون  م الاكو  ولن  ،البخهو اسم لملابن تجمي  م ولول  ث مةعالبخه و، ييول اب  الميفع: 
يكون  م الاسئمب  ولن ب لب يكون  اببى      لابلو لب يكون ل  هذل اقبواه  بلوحم    ب والإشبجة الملانى 
  05 عأبهغ
غم امه أنت ت ف لنه إلى ال ،الكخم عهى لزأي علبخه و ييول الجملبنم عبد اليبهم:و م الدلالو ا
الغم  ىبدلالو الهف  وحدل و ل  إ ا ق د  أن ت بم زيد وبل موج لثخى  مج زيد وامه لا ت ف لنه إل
لانى علالو مبدلالو الهف  وحدل، ولك  يدل  الهف  عهى للانبل الذي تيض ه لواوعه  م الهغو ثم تجد لذل  ال
  15 عولداج هذا اقلم عهى الكنبيو والاسئلابجة والئمث ف ،الغم  ىثببئو ت ف ب ب إل
 الدلالة في الحديث النبوي الشريف: 
صنبف ح ى  ه ب تد ف  م أيلمب لبو  م لف  الدلالو  م أحبعيثه صهى الهه عه ه وسهم أوثم ل  أن 
ال ط ثم الحبل   مب   م الجبح   م هذا  ثم اللايد ،شبجةالدلالا  عهى الملابنم والمئمثهو  م الهف  ثم الإ
  25الميبم 
والدلالو وبلهف  للامو و إنمب وجع  قسببه وليئض ب  لئلادعة ول   ل  قوله صهى الهه عه ه وسهم  م 
 لبو جلف إلى النبم صهى الهه عه هعالحديث الذي جوال أبم عممو الش ببنم ع  أبم لالاوع اقن بجي قبل: 
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  تى  ، حمهه   تبل ،ولك  ا ت  خنبى  هلاهه يحمه  ، يبل لا ألد لب أحمه  عه ه ،ل: إنم أبد   بحمهنموسهم  يب
جسول الهه صهى الهه عه ه وسهم    بمل   يبل جسول الهه صهى الهه عه ه وسهم: ل  عل عهى   م  هه لثف ألم 
  35 ع بعهه
ه وه ألا أعلكم عهى لب يمحو الهعه وسهم:و ذل  لبو ع  أبم هميمة جام الهه عنه قوله صهى الهه عه 
قبل: إسببغ الواوو عهى المكبجل و ثمة ال اى إلى  ،ال ابيب ويم ع وه الدجلب  قبلوا: بهى يب جسول الهه
سملات  ،ولب أ مله الإلبم الب بجي: ع  للابد ب   بلد 45 عوانئظبج ال خة ولاد ال خة  ذلكم المببط ،المابلد
  ف الا ف ،ألا أعلكم عهى أهف الجنوعالنبم صهى الهه عه ه وسهم ييول: قبل: سملات ،حبجثو ب  وهب
  55 وأهف النبج  ف ُعْئف لائكبع ،لو أقام عهى الهه قبمل ،لائضلاف
والذي عوعهى  ا  الناق لبو حديث أبم هميمة جام الهه عنه قبل: قبل جسول الهه صهى الهه عه ه وسهم:
م نوا ولا تؤلنوا حئى تحببوا ألا أعلكم عهى ألم إ ا أنئم  لاهئمول تحبببئنفس لحمد ب دل لا تد هوا الجنو حئى تؤل
  65 عأ شوا الاخم ب نكم
ه وسهم النبم  صهى الهه عه  أن  ع ئم هذل الاب فو المببج و وحديث عمم ب  ال ابه جام الهه عنه:نو 
م  جللاو ولا لب جأينب ولاثبى أس ، يبل جلف لم  لم ي مج ،ولاث ولاثبى قبف نجد  غنموا هنب م  ث مة وأسمعوا المللاو
 ،أ ضف هن مو ل  هذا البلاث  يبل النبم صهى الهه عه ه وسهم: ألا أعلكم عهى قوم أ ضف هن مو وأسم  جللاو
  75 عحئى عهلات الشمس أولئ  أسم  جللاو وأ ضف هن موالهه قوم ش دوا صخة ال بح  ثم لهاوا يذ مون 
 يث النبوي الئم ت تم وملانى الإجشبع وت تم وملابنم تف مويظ م للانى  همو علالو واصاخح ب  م الحد
 حاب س بل الحديث النبوي 
 :ةالخاتمـ
لات ب علالو اقلفبظ عهى لدلو  مو خصو اليول إن  ال  ب ص الوااحو والامب  الببجزة  م عهم الهغو ه
ل البحث يو، و ل  ل   خالهغوي   قد سهكوا عمقبى شئى لإبماز قض و المدلول وتحديد ليبصدل بدقو وعنب  إن  
اللام ق والئي م الدق ق لمجبلا  الدلالو ولظبهمهب الم ئهفو  وقد ت    للاهمبو الهغو المجبل  بصو  م اللا م 
الحديث وامل تنم ع  عقو ولخحظو وسداع  م سبم أهواجهب  جبو  اليوان   والنظم الدلال و لوا يو لمخحظبت م 
وبذل  أصبح عهم الدلالو ل دانبى   ببى ل  ل بعي  الدجس الهغوي لاجتببعه  ،ولمب أوجعول ل  تفا ما  وتلاه خ 
 وبلئماو ب وه مهب 
                                                 
  484، ص9جوال لاهم  صح ح الإلبم لاهم، وبه  ضف إعبنو الغبزي  م سب ف الهه ونحو، ج  35
  74، ص2ضف إسببغ الواوو عهى المكبجل، ججوال الإلبم لاهم، وبه    45
   141، ص2أ مله الإلبم الب بجي  م وبه قوله تلابلى:(واقاموا وبلهه ل د إيمبن م)، ج  55
   411، ص9جوال الإلبم الئملذي، وبه لب لبو  م إ شبو الاخم، ج  65
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 المصادر والمراجع
 أوًلا: القرآن الكريم.
 ثانيًا: السنة النبوية.
 :ثالثًا: المراجع
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